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ABSTRAK
Kanker merupakan ancaman serius kesehatan masyarakat karena insiden dan angka kematiannya terus meningkat setiap tahun.
Berbagai pilihan terapi dapat dilakukan untuk mengatasi kanker, salah satunya kemoterapi. Pasien yang menjalani kemoterapi,
biasanya akan mengalami berbagai perubahan fisik akibat efek samping dari kemoterapi, sehingga mempengaruhi hubungan
interpersonal dengan orang lain, pasangan hidup serta keluarga. Adanya dukungan keluarga akan sangat membantu pasien dalam
menjalani pengobatan, menurunkan kecemasan pasien, meningkatkan semangat hidup serta memberi kekuatan, rasa aman, nyaman
dan komitmen pasien untuk tetap menjalani kemoterapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan
keluarga dengan kecemasan pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh tahun 2013. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif. Desain penelitian cross sectional study melalui pendekatan purposive
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 69 pasien kanker dan keluarganya. Pengumpulan data dengan kuesioner yang terdiri dari
48 item pernyataan dalam skala likert. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik chi-square, hasil penelitian adalah ada
hubungan antara dukungan sosial keluarga (P-value 0,048), dukungan penilaian (P-value 0,020), dukungan tambahan (P-value
0,049) dan  dukungan emosional (P-value 0,036) dengan kecemasan pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Maka dapat
disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukugan keluarga (P-value 0,020) dengan kecemasan pasien kanker yang menjalani
kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2013. Diharapkan kepada keluarga agar dapat
memotivasi anggota keluarga yang mengalami kanker sebagai upaya untuk mengatasi kecemasan saat menjalani kemoterapi.
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